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た。平成 16 年 9 月にようやく、目録の第一報を出すことができた 1)。理系和
装本 276 冊についてまとめたものである。ここでは目録の概要を述べるとと
もに、特に、群馬県女子師範学校の郷土研究室で蒐集した教科書から、群馬
県における 19C 物理・科学教育の普及の様子を探る。 
目録は物理(55)、化学(58)、博物(26)、生理(44)、総合科学・理科(91)、地
文(2)に分類した。それぞれの括弧中の数字は冊数を示す。目録中、出版年が
最も古いものは総合科学・理科に分類した『格物入門 水學 一』で、明治 2
年である。『小學理科新書』、『學校家庭 理科讀本』などを含む 15 冊が 1903
















1) 群馬大学附属図書館所蔵理系明治期教科書－和装本－の考察 その由来と目録, 玉置豊美, 赤羽
明, 高橋浩, 森下貴司, 滝沢俊治, 所澤潤, 埼玉医科大学医学部門紀要, 第 10 号 2004 年, pp1-16 
